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ABSTRAK
KEMANDIRIAN BERKELUARGA DALAM PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Desa Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan)
Masjudi, A220080006, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013, xvii +207 halaman (termasuk lampiran).
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan profil dan kemandirian
berkeluarga perkawinan di bawah umur di Desa Sumberjosari, Karangrayung,
Grobogan. Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau
narasumber, peristiwa, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya
menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk
keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan
pengamatan, peningkatan ketekunan, dan trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber
data dan teknik pengumpulan data. Analisisnya menggunakan analisis interaktif
yang digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan mengkaji dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perkawinan di bawah umur
masih sering terjadi di Desa Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan; 2.
Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sumberjosari, Karangrayung,
Grobogan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, faktor
orang tua, pergaulan remaja yang bebas dan pada akhirnya hamil duluan sebelum
nikah; 3. Perkawinan di Desa Sumberjosari yang akan dilaksanakan apabila umur
belum mencapai batas umur minimal, perkawinan bisa terlaksana dengan syarat
mengajukan dispensasi umur perkawinan ke Pengadilan Agama; 4. Pelaku
perkawinan di bawah umur di Desa Sumberjosari belum memiliki kemandirian
berkeluarga secara sebenarnya, baik kemandirian psikologis, emosional, ekonomi,
serta sosial.
Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Kemandirian Berkeluarga.
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